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han de juzgar los ejercicios previstos en el punto 3 de
la Orden Ministerial núm. 3.226/65 (D), de 22 de julio
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o. M. 3.835/65 (D) por la que se dispone quede consti
tuido en la forma que se indica el tribunal que ha de
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Ayudalites Sspecz:alistas.
O. M. 3.836/65 (D) por la que causa baja corno Ayu
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Beneficios económicos del sueldo de Sargento a Cabos
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oR,Dmi\Tme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.822/65 (D).—A efec
tos de indemnización por traslado de residencia, se
amplía la Orden Ministerial número 2.595/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142) en el sentido de que el des
tino conferido al Capitán de Navío (E. C.) don Ma
nuel Garay Lobo por la citada disposición tuvo ca
rácter forzoso.
Iqadrid, 16 de septiemlyie de 1965.
N1 ETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
"Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 3.823/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio (DIA
RIO OFICIAL núm. 170), quedan licenciados y causan
baja en la Escala de Complemento del Cuerpo Jurí
dico de la Armada los Tenientes Auditores que a con
tinuación se expresan, con efecto a partir de la fecha
de esta Orden Ministerial :
Don Juan Ouerol Muller.-
Don Carlos Pi-Súñer Díaz.
Don Federico Madariaga Bermúdez.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.824/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal de este Ministerio, se
dispone que el Brigada Mecánico D. Amador Esté
vez Sanz cese en la situación de "disponible" a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y pase a desempeñar destinos de tierra duran
te seis meses, como comprendido en la norma 23 del
capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), al término de los cuales
deberá ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de
Los Molinos.
Igualmente se dispone que dicho Mecánico pase a
prestar servicios, con carácter forzoso, a la Estación
Radio de la Base Naval de Canarias.
IIadrid, 15 de septiembre de 1065.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.825/65 (D).---En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la j efatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Brigada Escribien
te D. José Manuel González Pérez desempeñe el car
go de. Ayudante Instructor en la Escuela de Ma
niobra, a partir del día 2 de agosto del presente año,
en relevo del de su misma Especialidad D. Antonio
Morales Morales.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia. en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.826/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en llts categorías' que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
ciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y 'efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Radiotelegrafista D. .Tuio Camacho Gil.—
Antigüedad : 1 de enero de 1965. Efectos económi
cos: 1 de enero de 1965.
Brigada ,Radiotelegrafista D. Francisco González
Pallarés. — Antigüedad : 23 de febrero s de 1965.
Efectos económicos : 1 de marzo de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Sebastián
Santamaría Viñas.—Antigüedad : 3 de abril de 1965.
Efectos económicos : 1 de mayo de 1965.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Castillo
Granados.—Antigüedad : 10 de febrero de 1964.
Efectos económicos: 1 de marzo de 1964.
Sargento Radiotelegrafista D. Guillermo López
Vaca.—Antigüedad : 20 de diciembre de 1964.—Efec
tos económicos : 1 ,de enero de 1965.
Brigada Mecánico D. José Díaz Cabana.—Antigüe
dad : 4 de abril de 1965. Efectos económicos : 1 de
mayo de 1965.
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Sargento primero Mecánico D. Fernando Sáenz
Fernández. -.Antigüedad : 27 'de mayo de 1965.
Efectos económicos : 1 de mayo de 1-965.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Bustabad
Cabana.-Antigüedad :‘ 18 de noviembre de '1960.
Efectos ecónómicos : 1 de enero de 1962.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Venancio González Gómez. - Antigüedad: 25 de
mayo 1e 1965. Efectos económicos: 1 de junio
de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que.al frente de cada
.uno se indica.
Subteniente Radiotelegrafista' D. José Ruibal Ga
llego.-Antigüedad : 4 de marzo de 1465. Efectos
económicos: 1 de abril de 1965.
Subteniente\Mecánico D. Jásé López Martínez.-
Antigüedad : 1 de marzo de 1964.-Efectos económi
cos :, 1 .cle diciembre de 1964.-(1).
Subteniente Mecánico D. Manuel Calvo Vigo.-
Antigüedad : 12 de enero de 1965!-Efectos económi-'
cos: 1 de febrero de 1965.
Brigada Mecánico D. Pedro Espifieira Purrifios.-
Antigüedad 18 de agosto ide 1964.-Efectos econó
micos: 1 de Septiembre de 1964.
Brigada Mecánico D. José Filgueira Bermúdez.
Antigüedad : 27 de abril .de 1965.-Efectos econ6-,
micos : 1 de mayo de 1965.
Subteniente Sanitario D. Páulino Cal Bouza.-An
tigüedad : 27 de marzo de,1965.-Efectos económicos :
1 de abril de 1965.
Cruz pensionada con 4000 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Mecánico D. Manuel Oneto Gago.-
Antigüedad : 29 de abril de 1965.-Efectos económi
cos: 1 de mayo de 1965.
Subteniente Mecánico D. Jesús Ibáñez Castro.
Antigüedad: 29 de mayo de 1965.-Efectos econó
micos: 1 de junio ,de 1965.
Torpedista Mayor de segunda D. José García Ro
dríguez.-Antigüedad : 28 de enero de 1965. Efec
tos, económicos: 1 de febrero de 1965,.-(2).
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
B'ernardo Tenreiro Salgado.-Antigüedad : 24 de ene
ro de 1965.-Efqctos económicos: 1 de febrero de
1965.-(2).
Cruz a la Constancia en el Servicio en su primera y
segunda categoría, con antigüedad de 18 de junio
de 1951 y 18 de junio de 1956, respectivamente, sin
efectos económicos conforme a lo dispuesto en el
artículo ,7.° de, la Orden Ministerial núm. 2.768/62
(D. O. •núm. 186), dictada para su aplicación.
Escribiente Mayor de primera (Escala de Comple
mento) D. José L. Tomé Alonso.
Se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
con antigüedad de 18 de febrero de 1951. pensionada
con 1200 pesetas anuales a partir de 1 de enero de
1959, incrementada con 600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1961 y elevada a 4.000 pesetas
anuales desde 1 de enero de 1962' hasta el 13 de junio
de 1962, fecha en que pasó a la situación de
"retirado"
Celador Mayor de segunda de. Puerto y Pesca, re
tirado, D. José Rosende Queiruga.
(1) Pérdida de efectos económicos, art. 7.° de la
Orden Ministerial núm. 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(2) Hasta que perfeccione el plazo para ingreso
en la Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Li
Marinería.
Rectificación de apellidos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.827/65 (D).-En vir
tud de expediente iniciado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Asesoría General, se dispone
la rectificación de los apellidos del Marinero,de Oficio
(Repostero) Plácido Aldejer Méndez Fernández, de
la dotación del.crucero Canarias, incorporado al ser
vicio activo de la Armada el día 2 de abril de 1964
e inscripto en el Distrito Marítimo de Bilbao, en el
sentido de .que ha de llamarse Plácido Aldejer Pérez
Méndez; debiendo practicarse, en consecuencia, las
oportunas rectificaciones en toda la documentación del
interesado.
*Madrid, 14 de septiembre de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.828/65 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 1.917/65, de 5 de mayo
del ario en curso (D. O. núm. 104), se dispone la
contratación, con carácter fijo, de Gerardo Angla
da Mona, con la categoría profesional de Oficial de
primera (Carpintero), para prestar sus servicios en
la Estación Naval de Mahón.
•
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00),
iequivaiente al jornal diario de setenta y seis pe
setas (76,00), de acuerdo con la, tabla de salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio (D. O. núm. 150), quedando en
cuadrado en .1a Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con su
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jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada .por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. a núm. 58).Le corresponden también trienios del 5 por 100del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, conforme a lo que se determina en el artículo 29de la Reglamentación del Personal Civil no funcio
nario, ya mencionada: Plus de Cargas Familiares ySubsidio Familiar, si por las circunstancias familiares
procede; pagas extraordinarias de Navidad y 18 dejulio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, y demás emolumentos laborales de carácter gieneral.
El período de prueba será de un mes y la jornadade trabajo legal o.rdinaria será de odio horas diarias.Se dará cumplimiento a las disposiciones sobreSeguros Sociales y se ingresará al interesado en laMutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203). desde la fecha de comienzo en la prestación de servicios',si no lo estuviere. -
Esta -disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verificala contratación, que no r podrá ser anterior a la de la
presente-Orden Ministerial.
Por el Jefe del' Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la redencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto enel punto tercero, apartado A) de la norma 7.a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo(D. O. núm. 114).
Madrid, 15 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.829/65.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmen
te en vigor, es promovido a Alférez de Fragata
Alum.no, con antigüedad, a todos los efectos, de
16 de julio de 1965, el siguiente -Guardia Ma
rina, debiendo quedar escalafona.do por el orden
que se expresa:
Don Alvaro Fernández Taviel de Andrade.—
Entre D. Manuel Calvo Freijomil y D. Fran
cisco Javier Portero García.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
ISres.
•'NIETO
Número 215.
IOrden Ministerial núm. 3.830/65.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmen
te en vigor, son promovidós a Guardias Mari
nas, con antigüedad, a todos .los efectos, de 16 de
julio de 1965, los Aspirantes de Marina siguien
tes, debiendo quedar escatafonados por el orden
que se expresa:
Don Carlos Martínez-Valverde García. EntreD. Felipe Montaner Barceló y D. José MaríaTerán Elices.
.
Don Gonzalo García Bouza Marzo. EntreD. Ignacio Villegas del Cuvillo v D.1Carlos Sande Amor. s
D. 'José A. Pastor Barros.--Entre D. Antonio
Barrera Sánchez y D. José María Serván Armario. , .
D. José Luis Martínez García de las Hera's.—Entre D. José María Serván Armario y D. Santiago. Zárate y López de Roda.
sD. Santiago Zárate y López de Roda.—Entre
D. José L. Martínez- García de las Heras y donP Manuel Pifieiro Ruano.
Madrid. 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.831/65.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmen
te en vigor, son promovidos a Guardias Mari
nas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1965, los Aspirantes de Infantería de Ma
rina siguientes, 'debiendo quedar escalafonados
II por el orden que se expresa:
• D. Juan A. Barcia Seóane. Entre D.. Emilio
Rodríguez Junquera y D. Juan José Varela.Freire.
D. Víctor Díaz del Río Sánchez-Ocafia. En
tre D. José Fernández Maldonado y- D. Manuel
Aldereguía Couceiro.
D. Manuel Aldereguía Couceiro,—Entre don
Víctor Díaz del Río Sánchez-Ocafia y D. JoséLuis Vázquez Buyo.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.832165.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmen
te en vigor, son promovidos a Guardias Mari
nas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1965, los Aspirantes de Máquinas si
guientes, debiendo quedar escalafonados por el
orden que se expresa:
D. Francisco Pita da Veiga y Vázquez de Cas
tro.—Entre D. Ricardo Villar Ramos-Izquierdo
v D. Juan F. García de Polavieja y Gordón.
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J
D. Juan F. García de Polavieja y Gordón.—
Entre D. Francisco Pita da Veiga y Vázquez de
Castro y D. José Luis Guevara Robles.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.833/65.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmen
te en vigor, sson promovidos a Guardias Mari
nas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1965, los Aspirantes de Intendencia 'si
guientes, debiendo quedar escalafonados por el
orden que se expresa :
D. Angel Camiria Urán.—Entré D. Francisco
-Manuel de Lera Sobrino y D. Antonio Escobar
\Montan°.
D. Alfonso Carrasco Gómez.—A continuación
de D. Ramón Abe!edo Maristany.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.834/65 (D).—Se dis
pone que los Tribunales que han de juzgar los ejer
cicios previstos en el punto 3 de la Orden Ministe
rial número 3.226/65 (D), de 22 de julio último
(D. O. núm. 173), queden constituidos de la siguien
te forma :
1."
Cirugía general.
Presidente : Coronel Médico D. Gonzalo Velasco
Miguel.
"Vocal : Comandante Médico D. Benito Escudero
Solano.
Secretario: Comandante Médico D. Alvaro Laín
González.
Estomatología.
Presidente : Coronel Médico D. Eduardo Ramos
Rodríguez.
Vocal : Teniente Coronel Médico D. José Creo
Morales.
Secretario : Comandante Médico D. Alberto Ruiz
de Galarreta y 2\locoroa.
Anestesiología y Reanimación.
Presidente : Coronel Médico D. Eduardo Ramos
Rodríguez.
Vocal : Comandante Médico D. Jorge Brotóns
Picó,
Secretario : Comandante Médico D. Gerardo .fa
queti Santos.
Pulmón y Corazón.
Presidente : Teniente Coronel Médico D. Juan M.
Padilla Manzuco.,
Vocal : Comandante Médico D. José A. Iravédra
Lugilde.
Secretario : Comandante Médico D. Ildefonso Cas
tro López.
Escribiente al servicio de los Tribunales : Auxi
liar Administrativo de segunda dona Balbina' Cun
dirnos Cunchillos.
Madrid, 14 de septiembre de 1965.
Ex.cmos. Sres. ...
Sres. ...-
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.835, 65 (D).—Se dis
pone que el Tribunal que :ha de juzgar los ejerci
cios de fin de curso de la Especialidad de Medicina
Interna, que ha de realizar el Alumno de dicha Es
pecialidad, Capitán 111édico D. Enrique 4.Nlbert1 L4
pe, quede constituido de la–siguiente forma :
Presidente : Coronel Médico D. Eduardo Ramos
Rodríguez.
-
Vocal Capitán Médico D. Angel Galván Negrín.
Secretario : Capitán Médico • D. Román Guaita
Egea.
Escribiente al servicio del Tribunal : Auxiliar Ad
ministrativo de segunda doña Balbina Cunchillos
Cunchillos.
•
Madrid, 14 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ayudantes Especidistas.
Orden Ministerial núm. 3.836/65 .(D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Di
reccióh de la Escuela de Mecánicos, de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de. InstrucCión
y con arreglo a lo establecido- en las Normas
25 y 30 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por la Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252) y rectifi
cada por la Orden Ministerial núm. 4.476/63
(D. O. núm. 243), causa baja como Ayudante
Especialista Mecánico Antonio Font García, el
cual deberá continuar al servicio de la Armada
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corno Marinero de segunda hasta dejar extinguido el compromiso adquirido.
Madrid, 14 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios ecdnómicoss- del sueldo de Sargento a Cabos
primeros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.837/65-(D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Interven-,
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 16 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y
Orden Ministerial núm. 1.542/65 (D. O. núme
ro 80), he resuelto conceder al personal de Ca
bos primeros de la Armada que 'figuran en la re
lación anexa derecho al percibo del sueldo de
Sargento (juntamente con los demás derechos
económicos que le reconocen dichas disposicio
nes legales) a partir de las fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los interesa
dos perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 16 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. T. .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Especialistas cié Maniobra. -
•
Enrique Martín Villegas,-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de febrero de 1965.-(1).
Juan Fonticoba Coba.-De Sargento.-1 de julio
de 1965.
Ramón Tenreiro Miño.-Idem íd.
José Boza López.-Idem íd.
Bernardino García Rodríguez.-De Sargento.-
1 de enero de 1965.
Julio Pernas Gómez.-De Sargento.-1 de julio
de 1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Antonio Carpente Fachal.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abono
1 de noviembre de 1965.
Ramón Montes Rodríguez.-De Sargento.-1 de
febrero de 1965.
José Vélez Valle.-Pe Sargento.-1 de julio
de 1965.
Antonio Rodríguez Sevilla.-De Sargento.-1 de
enero de 1965,
Juan Romero, Barrancos.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de febrero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Prancisco Arias Delgado.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de julio de 1965.
Manuel Fernández Montero.-Idem íd.
Enrique López Prieto.-De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Luis Ugarte Martínez.-Sueldo del empleo de
_ Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de septiembre de 1965.
Ramón Morote Sargento.-1 de fe
brero de 1965.
José López Pozo.-Idem íd.
Aquilino Arias González.-De Sargento.-1 de
marzo de 1965.
Francisco Díaz Villalar. De Sargento.-1 de fe
brero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
José A. de la Mota Carreró.-Sueldo 'del empleo
de Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abo
no: 1 de julio de 1965.
Vicente Conejo Imbroda.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Francisco García Soto.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1965.
Emilio Cal Otero.-De Sargento.-1 de julio
de 1965.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
Francisco. Rodríguez Macías.-Sueldo del empleo
de Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abo
no : 1 de julio de 1965.
Cabos prim-eros Especialistas Escribientes.
, José M. Seco Carballes.-tSueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe _comenzar el abono:
1 de julio de 1965.
Manuel Grela López.-Idem íd.
Cabo primero Especialista Radarista.
Marcos Colomar Torres.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de julio de 1965.
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Minis
terial número 1.957/65 (D. O. núm. 107) en lo que
afecta al indicado Cabo primero.
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REQUISITORIAS
(185)
José Antonio Rodríh -cz Fernández, hijo de Se
bastián y de María, de veintitrés arios de edad, na
tural de Huercal Oyera (Almería), encartado en ex
pediente por falta de no presentación (grave) a filas;
comparecerá en este Juzgado, sito en la Ayudantía
Militar de Marina de Garrucha, en el plazo de trein
ta días, a contar desde la publicación de la presente
Requisitoria, al objeto de responder a .los cargos que
resulten en el mencionado expediente, advirtiéndole
de que, de no comparecer en el plazo señalado, será
declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la búsqueda y caitura del
citado individuo y, -caso de ser habido,
•
sea puesto a
mi disposición. • ,
Garrucha, 11 de 'septiembre de 1965.---E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, Manuel Rodríguez Cruz.
' (186)
José Luis ,Puertas Vidal, hijo de Faustino y de
Josefa, de veinte arios de edad, soltero, natural de
Redondela (Pontevedra) y con domicilio en la calle
de la Plata de Redondela, Marinero; comparecerá
en el término de treinta días a ,contar 'desde .1a pu
blicación 'de esta Requisitoria, ante el Capitán de In
fantería de Marina D. Secundino Montañés Loza,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Vigo, bajo apercibimiento de ,ser declarado
rebelde. . ,
*
Por esto ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la búsqueda y *captura de dicho in
dividuo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo o del Juez que.
suscribe.
Vigo, 13 de septiembre de 1065.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Secundirto
Montañés Loza.
. .(1871)
José Luis Gutiérrez Fernández, Marinero de se
gunda, perteneciente a la Población Penal de la Pri
sión Naval Preventiva del Departamento Marítimo
de Cartagena, hijo de Luis y de Siria, soltero, ca
marero, natural y vecino de Madrid, calle de Concep
ción Jerónirna, número 11, nacido en 25 de marzo
de 1943, con instrucción, sin que consten otros datos
relativos al mismo, procesado en causa número 79 de
1965, d'e la Jurisdicción de dicho Departamento Ma
rítimo, por un presunto delito 'de deserción militar,
en situación de prisión preventiva e ignorado parade
ro; procesado también en causa número 3 de 1%4,
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de la Jurisdicción de la Flota, por igual delito y en
la misma situación que en la causa anteriormente ci
tada; condenado en causa número 95 de 1963, del
Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, por
apropiación indebida. Comparecerá en el término de
treinta días, a partir , de la Publicación de esta Re
quisitoria, ante el Juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. José Pérez Mira, residente
en la Ayudantía Mayór del Arsenal del mencionado
Departamento Marítimo, para responder a los cargos
.que le resulten en la mencionada causa número 79 de
1965, bajo apercibimiento que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
.Caso de ser habido deberá darse cuenta por el medio
más rápido posible al Excmo. Sr. Almirante Capi
tán General del Departamento.
Arsenal de Cartagena, 11 de septiembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor permanente, José Pérez Mira.
(188)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presen
tado el encartado en el expediente judicial núme
ro 16 de 1956, instruido por falta de Incorporación
al servicio activo de la Armada del inscripto del
Trozo de esta capital a,1 folio 511 de 1948 y pertene
ciente al reemplazo de 1948 con el número 74 (bis)
Gersam González González, natural de La Laguna,
provincia de Tenerife, hijo de Dionisio y de Isidora,
nacido el 22 de febrero de 1928, Estudiante de Náu
tica, soltero, con domicilio en La Laguna, calle de
Marqués de Osuna, núm. 67; queda nula y sin valor
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA núm. 82 de fecha 9 de abril de 1957.
Santa Cruz de Tenerife, a 13' de septiembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Ildefondo Cotrina Bolívar.
(189)
Anulación de-Requisitoria.—Se hace constar por la
presente que por haberse presentado el interesado
Ovidio Vidal Moreira, folio 84 de 1965, del Trozo
Marítimo de El Grove, y terminado sin responsabili
dad el expediente número 749 de 1965, que se le
instruyó por falta grave de no incorporación al ser
vicio activo de la Armada, queda nulo y sin valor al
guno la Requisitoria 'de fechá. 24 de julio de 1%5,
publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra número 175, de fecha 2 de agosto de
1965, así COMO en el DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111-
rnéro 180, de fecha 10 del mismo mes. '
El Grove, 13 de septiembre de 1965.—El Alférez
de Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
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